
























































































































































uvi de le rose da i verzieri ，
　　
de le corde van le note de l'am
ore ，





'aspro vin di giovinezza brilla ed arde　
ne le arterie um
ane: 






Spiran l'acque a i solitari lidi; vanno ，
van li effl
uv? de le rose 
da i verzieri ，
　　
van le note de l'am
ore　














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ズボルフスキー「！」ポール「彼らが今一番注目していることをご存知かズボルフスキー「新作の進み具合？」ポール「病状ですよ。大分悪い咳をしているらしい」ズボルフスキー「確かに今、流感で…」ポール「この冬の寒さは、特に厳し 。精々気をつけること 」ズボルフスキー「ポ ルさん！」ポール「まあ、寒さの厳しい冬の年 は、快適な春が来 も い
ますからな」
フランソワー 「嫌な世界ね」ピカソ「オリジナ しか存在しない絵画は、完全に投機の対象に
なってしまったんだ。投機の醍醐味を知っ るか？
フランソワーズ「安く買って、高く売る」ピカソ「時間だ。宝くじとカジノの違いだ。掛けてか 、報酬を受
けるまでの時間が短かいほど人は興奮する」
フランソワーズ「パリの画商たちが待っていた は…」ピカソ「それは、ポール・ギョームが予言したとおり、すぐにやっ
てきた」
○
　
パリ慈善病院
　
１９２０年１月２４日
　
アメデオ３５歳
　
ベッドで横たわっているアメデオ。その顔をじっと見つめている
ジャンヌ。　
その横で見守っているズボルフスキー。
アメデオ「 （オフ）母さん、写真を送ります。赤ん坊の写真が無く
てすみません。彼女は乳母と一緒に田舎にいます。春にはイタリアに行くことを考えています。イタリアにしばらく居ようと思いますが、はっきりとは決めていません」
　
照明が変わる。
　
悲鳴を上げるジャンヌ。
　
暗転。明転すると一人舞台奥の高所に佇んでいるジャンヌ。
　
手を広げて、飛び降りる。
○
　
二日後、１月２６日午前四時
　
ジャンヌは、自ら命を絶った…
○
　
ピアノの独奏をバックに、アメデオ 愛でた女たちの肖像画が次々に現れ、舞台上にも多くのイーゼルに様々な美女が、微笑む。
○
　
ＡＭＥＤＥＯとはイタリア語で「神の愛」を意味する。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　
ＦＩＮ
　　　　　　　　　　　　　　　　
２０１４年８月１７日
　
初校
参考文献○ジューン・ローズ著
　
宮下規久朗・橋本啓子訳
　
モディリアーニ
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夢を守り続けたボヘミアン
　
２００７年
　
西村書店
○橋本治・宮下規久朗著
　
モディリアーニの恋人
　
２００８年
　
新
潮社
○ローランド・ペンローズ著
　
高階秀爾・八重樫春樹訳
　
ピカソ
　
その生涯と作品
　
１９７８年
　
新潮社
○
Francoise G
ilot L
ife w
ith P
icasso 1990 V
irago P
ress
○フランシス・アレグザンダー著
　
山梨俊夫・小野寺玲子訳
　
美の
２０世紀③
　
モディリアーニ
　
２００６年
　
二玄社
○フランソワーズ・ジロー著
　
野中邦子訳
　
マティスとピカソ
　
芸
術家の友情
　
１９９３年
　
河出書房新社
○フィリップ・コーリー監督
　
字幕岡崎はな
　
字幕監修解説の野仲
邦子
　
マティスとピカソ
　
二人の芸術家の対話
　
ナウオンメディ
ア
